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Таблица 4
Влияние температуры на выделение формальдегида при 




Количество Формальдегида, мг/г. выделившееся
при отверждении 







100 0,44 16,4 112,25
120 0,34 6,4
140 0,81 3,8 98,16
160 1,66 2 ,1 99,00
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ПРИМЕНЕНИЕ ОТХОДОВ ЛЕСОХИМИЧЕСКИХ ЦЕХОВ 
ЦБК В ПРОИЗВОДСТВЕ ДВП
Проведенными нами ранее исследованиями [ l ,  2\ в лабора­
торных условиях было показано, что применение некоторых от­
ходов, образующихся при химической переработке древесины, 
позволяет повысить термостабильность древесины в процессе -
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пропарки и размола. Использовали так называемую 'кислую 
воду', образующуюся при разложении сульфатного мыла под . 
действием серной кислоты.
С целью проверки в промышленных условиях технологи­
ческого режима обработки щепы 'кислой водой', способст­
вующей снижению потери массы древесины при пропарке и 
размоле, а также уменьшению загрязнения оборотных и 
сточных вод продуктами гидротермического распада древе­
сины, были проведены опытно-промышленные выработки на 
Котласском ЦБК,
Выработки проводили на действующем оборудовании Цеха 
ДВП комбината. 'Кислую воду" получали из лесохимическо­
го цеха комбината, нейтрализовали аммиачной водой до pH
8...9 и подавали в бак постоянного уровня в узле мойки Ще­
пы вместо применяемой оборотной воды. Промытая в 'кис­
лой воде" щепа служила сырьем для получения древесно-во­
локнистых плит. Технологические параметры производства 
ДВП в процессе опытной выработки представленк ниже.
Содержание хвойных,%  ............... ....................5 ,5 ...25,6
Влажность щепы,%:
перед мойкой  .................  ,.45,0
после мойки .......................... ......... ......... .......51,7...56,5
Давление пара в камере пропарки
дефибраторов, атм .............................................   10,0
Помол массы, ДС  ............................................... 25 ... 27
pH массы:
до проклейки ............................................. ........... 4 ,9 ...5,3
после проклейки  ................. ............................  4 ,9 ...5 ,3
Скорость отливной машины,м/мин  .....................,16,5
Давление прессования, i .Да:
максимальное .................      55
минимальное .......................................     10
Общая продолжительность цикла прессования,мин... 6
Режим термообработки:
температура, °С .............      160
продолжительность, ч  .......   4
Режим увлажнения:
продолжительность, ч      5... 6
давление пара, атм ..................................  10
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Нейтрализованная "кислая вода" представляет собой жид­
кость темно-коричневого цвета и содержит органических ве­
ществ 2,5, неорганических -  13,5, влаги -  84,0%. В про­
цессе опытно-промышленной выработки было отмечено, что 
щепа, обработанная нейтрализованной "кислой водой", разма­
лывается легче,чем щепа,обработанная оборотной водой,сог­
ласно существующей технологии.
Результаты анализов оборотных и сточных вод (табл.1) 
показывают, что от 8 до 18% веществ, экстрагируемых сер­
ным эфиром, попадает в подсеточные (оборотные) воды,од­
новременно наблюдается накопление катиона натрия (через 
10 ч) до 1000 мг/л. Этот негативный момент может быть 
устранен выделением сульфата натрия из "кислой воды" пе­
ред ее нейтрализацией. Несмотря на накопление в оборотной 
воде минеральных веществ, содержание сухих веществ умень­
шается и одновременно снижается содержание органических. 
Так, после 10-часовой работы потока содержание органичес­
ких веществ в оборотной воде сократилось на 40,3%. Эти 
данные говорят о том, что нейтрализованная "кислая вода" 
способствует термической устойчивости древесины в процес­
се пропарки и размола и, как следствие, уменьшению раст­
воримости компонентов древесного комплекса в воде. Резуль­
таты изменения потребляемого количества кислорода на окис­
ление органической части подсеточной и сточной вод подтверж­
дают данное заключение.
Применение нейтрализованной "кислой воды" практически 
не оказало влияния на прочность и набухание древесно-во -  
локнистых плит (табл,2 ). Несколько повысился показатель 
водопоглощения. Это может быть связано с накоплением в 
оборотной воде сульфата натрия.
Для подтверждения результатов проведенной выработки бы­
ла проведена повторная выработка в цехе ДВП Котласского 
ЦБК. Условия промывки щепы,нейтрализованной "кислой во -  
дой", аналогичны условиям первой выработки. Технологические 
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Физико—механические показатели древесно—волокнистых плит
П ро дол жи­















Контроль 1 934 ...Ю13 400...499 28,6...40,4 11,8...18,2
1,0 1072 400 40,8 25,0
2,5 103 7 519 32,0 13,3
4,5 1024 449 38,2 16,2
7,0 98 7 457 33,0 13,8
10,0 1003 430 32,7 12,9
Контроль 2 9 9 7..“.1037 400...489 28,3 ...35,0 15,6...22,6
Примечание. Показатели плит, изготовленных на потоке не -  
посредственно перед (контроль 1) и сразу после 
(контроль 2 ) выработки.
Породный состав, %:
хвойные  ........................... ........... ............. 31,0 ...97 ,0
лиственные ............................. .............. .........  69,0...3 ,0
Давление пара в камере пропарки дефибраторов,
атм  ............................................      10,0 .
Помол массы, ДС ................................................ 21,8...25,2
pH массы после проклейки  .................  4 ,6 ...5 ,07
Скорость отливной машины, м/мин ......................   16,5
Давление прессования, МПа:
максимальное .................................................  55
минимальное .............................................    10
Общая продолжительность цикла прессования,мин 6
Режим термообработки:
температура, °С ........      160
продолжительность, ч  .........      4
Режим увлажнения:
продолжительность, ч ................................ . 5..,6
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Результаты анализов оборотных и сточных вод и показа-' 
тепи качества древесно-волокнистых плит представлены з 
табл.З и 4.
Как видно из представленных данных, обработка тепы, 
нейтрализованной ''кислой водойJ снижает количество органи­
ческих веществ в оборотной воде на 10...48 и потребление 
кислорода на окисляемость — на 18..,60%.
Применение нейтрализованной "кислой воды", как и при 
первой выработке (см.табл.2), практически не оказало влия­
ния на качество древесно-волокнистых плит.
Таким образом, применение "кислой воды" в нэйтраштзо -  
ванном виде для обработки щепы перед пропаркой снижает по­
тери древесного сырья при пропарке, размоле и формовании 
ковра в виде водорастворимых веществ и вызывает уменьше­
ние загрязнения оборотных и сточных вод продуктами гидро­
термической деструкции древесины, не оказывая при этом 
негативного влияния на качество древесно-волокнистых плит.
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